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Rantai pasok merupakan hal yang penting pada suatu rumah sakit. Rumah 
sakit tidak dapat beroperasi secara optimal apabila tidak didukung rantai pasok yang 
baik. Oleh karena itu diperlukan rantai pasok yang efektif dan efesien guna 
meningkatkan kinerja serta mengurangi biaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh trust dengan supplier terhadap supply chain performance pada 
rumah sakit Awal Bros.  
Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Rumah Sakit Awal Bros. 
Sample pada penelitian ini adalah 35 karyawan Rumah Sakit Awal Bros. Penelitian 
ini dilakukan dengan metode pengumpulan data berupa kuesioner. Data yang 
diperoleh diuji dengan menggunakan teknik analisis data Partial Least Square (PLS). 
Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh antara trust dengan supplier 
integration, terdapat pengaruh antara supplier integration dan supply chain 
performance, dan terdapat pengaruh antara trust dengan supply chain performance.   
 
 










Supply chain is important in hospitals. Hospitals cannot operate optimally if 
they are not supported by good supply chains. Therefore we need an effective and 
efficient supply chain to improve performance and reduce costs. The purpose of this 
study was to determine the effect of trust with suppliers on supply chain performance 
in Awal Bros hospital. 
 
The population in this study is employees of Awal Bros Hospital. The sample 
in this study is 35 employees of Awal Bros Hospital. This research was conducted 
with a data collection method in the form of a questionnaire. The data obtained were 
tested using Partial Least Square (PLS) data analysis techniques. 
 
The results of this study are there is an influence between trust and supplier 
integration, there is an influence between supplier integration and supply chain 
performance, and there is an influence between trust and supply chain performance. 
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